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Introducció
Amb aquest article no preten c explicar com
fer una classe de sociolingüística ni qu ines
directrius cal marcar-se al programa ni qui -
na quantitat d 'informació cal aco nseguir
tran smetre als alumnes.
Tampoc parlaré de com es desenvolupa
el temps d'una classe, de les passes qu e cal
seguir, de les activitats que s'h i fan ni de
formes d'avaluació dels estudia nts. Tot això
pertan y a la did àctica de cadascun dels lec-
tors i als objectius qu e els mat eixos ense-
nyants o departam ents es pro posen assolir.
Jo us parlaré només dels entrebancs amb
què m'he trobat qua n he hagut d'explicar
als universitaris alemanys que els catalano -
par lants existim de debò, qu e utilitzem so-
vin t la nostra llengua i que, a més, volem
ser un a comunitat lingüística amb tots els
drets, com si fóssim ciutadants de debò, vull
dir norma/s. Semb la fàcil, oi? Doncs bé, no
ho és tan t, com ja saben prou els lectors
amb més d'un semestre d'experiència.
Una de les sorpreses que s'enduu el cata-
lani sta novell a l'estranger és qu e s'adona
de seguida qu e un a bona part dels estudi-
ants de rom àn iques (comp te, dic de romà-
niques!) arrossega un es llacun es «d' inclI/tll-
ra romà nica» aclaparadores. De considerar
el cata là un dialecte del castellà, una barre-
ja de castellà i francès, el mallorquí un a llen-
gua mort a i el basc una parla antiquíssima
qu e no serveix per a res (de bo) i qu e ningú
no entén, fins a les neteges lingüístiques
qu e es fan a Catalunya en contra del caste-
llà, preludi de vés a saber qu è, són les sor-
preses qu e ens esperen a les aules. És clar
qu e no tothom està tan mal informat i no
tothom es creu el que diuen algun s diaris.
Però els entrebancs a la docència del cata là
hi són, i les idees prefixa des, els prejudicis,
els trob em fins en aquells que tene n un a
actitud neutral o positiva envers la llengua.
Intentaré, doncs, don ar-vos orientacio ns
per resoldre aqu ests esculls amb què solem
topar a classe, i qu e prou bé coneixeu, es-
culls qu e no són res més que la conseqüèn-
cia d'una infor mació deficient, tendencio-
sa i hereva d 'un seguit de malentesos i
polítiques molt ben calculades, de la qu al
cosa pocs filòlegs són conscient s. AI mateix
temps us proposo un s quants trucs per sor-
tir-se'n amb més o men ys èxit .
No us penseu, però, qu e els meu s semi-
nari s es desenvolupen sempre amb el ma-
teix to maquiavèl-lic qu e trobareu aquí ni
que les qü esti ons qu e em plantegen els
alumnes siguin totes en aquesta línia qu e
ara us presentaré. Déu me'n guard!
Cal que us imagin eu, bo i llegint aqu est
paper, qu e ens ha tocat preparar una cam i-
nad a de tres dies al Pirineu i fem un a llista
de coses qu e ens hem d'endur: el menj ar,
el beure, les tendes, la roba , etc. Bé, doncs
en aqu est article us vull parlar de la farm a-
ciola. I, és clar, si l'excursionista novell no-
més llegís una llista d'instru ccions de cures
d'urgè ncies i li parléssim només de les be-
nes, les gasses, la crema contra les picad es
de mosquits, les aspirines, les pastill es per
al mal de pan xa, antiinflamatoris, etc. , pot-
ser es faria un a idea errònia del qu e va a fer.
Un seminari de sociolingüística catalana és
una bona ocasió i man era d'anar tractant
al llarg del semestre totes les falses perspec-
tives sobre la llengua i el seu ús i fer que
l'alumne s'e nfronti a la realitat amb objec-
tivitat i fin s amb certa simpatia cap als
movim ents emancipado rs dels grups lin-
güístics minoritzats.
Si encara em calgués justificar un semi-
nari de sociolingüística catalana a una uni-
versitat fora del nostre àmbit lingüístic, la
primera resposta qu e se m 'acut és qu e el
lector/p rofessor de català no s'ha de limitar
a ensenyar la llen gu a i espe rar a veur e
quants alum nes se li matr iculen a l'in ici de
cada semestre. L'èxit de la catalanís tica a
les nostres un iversitat s de destinació dep en-
drà, en par t, no sols d'una elecció més o
men ys aleatò ria que hagi fet l'alumne, sinó
també, i en gran mesura, de la no stra lín ia
d'actuac ió al llarg del període del lectorat ,
de la campanya qu e fem , de les activitats
qu e organitzem per donar-nos a conè ixer i
de l'atractiu dels seminaris que hi oferim.
El n ombre d'estud iants de llengües
d'abast restringit com el català, el danès o
el noruec sempre serà reduït. I més encara
en el cas de les llengües de nacions sense
estat que, si als an ys vuitanta teníem la sim-
patia de certs secto rs estudiantils i de l'àm-
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els 'entrebancs' amb què
s'ha trobat a l'hora
d'explicar la realitat
social de la llengua
catalana en una
universitat alemanya i
els petits 't rucs' que ha
fet servir per sortir-se'n
amb més o menys èxit.
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els ressorgiments dels nacio na lismes agres-
sius de l'Europa de l'Est per una banda, i la
demonització del nacionalisme qu e fan al-
guns esta ts centra listes, el cas cata là és mi-
rat amb un cert recel per part de l'opinió
pública.
Cal, do ncs, oferir un producte, a més de
la llen gua, que sigui eng rescador, que esti-
gui d 'actu alitat, qu e sigui vàlid per a altres
regions-nac ions-esta ts, amb tem àtica, qu e
no relegui la cultura catalana a una simple
mani festació folklòrica, an s ben al contra-
ri, que ofereixi temes punyents, dinàmics,
compro mesos i amb un mètode de treball
científic .
Amb aquest esta t de la qü estió em vaig
plan te jar ara fa uns dos anys quins havien
de ser els objectius del lector /p rofessor de
català a l'estran ger i com havia de dur-los a
term e. Cinc semes tres despr és he pogut
constatar el qu e és vàlid i el qu e ha fet aug-
me ntar co ns ide ra b le ment el n ombre
d'alumnes en un seminari de català.
L'objectiu primer del lector és ense nya r
llen gua catalana i prepara r els alumnes per-
què assoleixin un domin i de la llen gua su-
ficien t per passar, alme nys, els dos prim ers
n ivells del Certificat internacional de cata-
là. Però això no ho és tot. Cal ins istir en la
situació real de la llengua, qu e gairebé cap
estudia n t un iversitari cone ix. Minoritzada
sí, però no pas man cada de parlants, ni d 'ús,
ni de crea tivitat. Cal deixar clar qu e és la
llengua d'unes administracions qu e l'em-
pren sistemàticame nt, de l'ensenyamen t,
d 'uns mitjans de comunicació.. . És oficial?
Sí, però no del tot. I la UE qu è hi diu ? Ve-
geu la situació d'excepcionalitat de què gau-
dim al si de la UE (Resolució del Parlament
Europeu sobre la situació de les llengües a la
Comunitat i la llengua catalana).
Recordem també que no només l'aul a és
un bon lloc per fer-se conè ixer. Els taulells
d'anuncis am b ma pes, cartells, ofertes, cur -
sos, notícies i textos de tota men a en català
sovint són un bon reclam. Sobreto t si els
papers no s'h i tornen grocs.
Un segon objectiu, i pot ser més impor-
tant que el primer, és eng rescar els alum-
nes a fer treballs sobre catalanística. Em re-
fereixo a tesin es de llice ncia tura i tesis
doctorals. La sociolingüística ofereix un es
possibil itats enormes en aqu est camp. Pen -
sem qu e per fer història de la llen gua o lite-
ratura cal un bon domini del català i un
interès previ per la no stra cultura . En can vi
la sociolingüística, amb els Països Catalans
com a terre ny de pràctiques, els sembla un
cas tan interessant i exce pciona l i els és tan
atract iva qu e sovint alu mnes que no saben
català deci deixen treballar sobre la llen gua
catalana i, naturalment, a aprendre'n més
o menys.
Un altre objectiu va ser per a mi amortit-
zar la inversió. Vull dir omp lir l'a ula tant
com sigui possible. No només perquè els
col-legues del departament et feliciten, que
ja és d'agrair. Es tracta de do nar als estudi-
ants la ima tge d'uns estudis qu e no són (no
han de ser) per a una minoria lletraferida.
El català tam poc no és gòtic o búl gar antic,
que només trien com a assignatures optati-
ves els alumnes inscrit s a programes educa-
tiu s per a la terce ra eda t, el Kantaktstudium
für altere Erwachsene, Amb l'aula (més o
me nys) plena el cata là passa a ser conside-
rat d 'una altra manera, arr ibes a més gent, i
més gent sap que existim. I encara, amb
l'aula plena pots fer conè ixer els avenços
de la sociolingüística catalana, els avenços
en normalització, en drets lingüístics , les
publicacions, la tasca de govern, etc.
Ja tenim l'aula plena. I ara què fem?
I. Presentar concep tes generals de sociolin-
güística tenint com a base l'exemple cata-
là, i implicar els alumnes en les seves llen-
gües, per exemple: la substitució no és cosa
només de llengües minoritzades; per a
l'alemany i el fran cès ja s'han disparat les
alarmes a Europa. ' No només les comuni-
tats políticament minoritzades són suscep-
tibles de patir una substitució lingüísti-
ca. Michael Fuchs deia no fa gaire que
«Alem anya hauria de tenir l'anglès com a
segona llengua oficial l'any 2010».2
a) La ne teja de prej udicis serà el primer
pas que haurem de fer. Caldrà , però, ins is-
tir -hi durant tot el semestre i, to t just en
acabar-lo, en s adonarem qu e els efectes es
come ncen a conèixer. Els pro blemes que te-
nen molts alumnes per establir categories
com llengua i dialecte, per delimitar fron-
teres lingüístiques a Europa, per fugir d 'u na
conversa de cafè i tractar el tem a des d 'u na
òp tica científica són sorprene nts per a un
català conscienciat. Llibres com ara el de
Louís-lean Calvet, Llnguistique et colonialis-
me, petit traité deglottophagie, 1974, del qu al
hi ha un a versió en alemany, o el de Jesús
Tuso n Mal de llengües, Empúries, són, mal-
grat el seu caràcter introductori, d 'una a ju-
da qu asi im prescindible . Però també seria
bo que aquesta recoma nació es fes als alum-
nes. Fins i tot jo els recoma naria qu e se' ls
llegissin .
b) Que poc que en sabem , de les llengües!
Àdh uc els filòlegs. La ignorància i sovint la
tossuderia de molta gent del ram, també la
mala fe, cal dir-ho, han omplert pàgines
d'informac ió falsa, tendenciosa, imprecisa
i equívoca i, més que ajudar en l'ave nç de
la filologia no han fet altra cosa que perpe-
tu ar falsedats evidents i crear-ne de noves,
alguns amb clares intencions assímílacío-
nistes. Un exemple classic és el de la subgru-
pació romànica del català, i que enca ra avui
la subgrupacio és tema de discussió en al-
guns departaments de romà niques o de lin-
güística, i ho és en algun seminari, avui, a
Hamburg, o no ho és, perqu è és clar qu e el
cata là, parlant-se majorit àriament a Espa-
nya, no pot ser res més qu e iberoromà . No
hi valen raons. Ni en Germà Colon , amb El
lèxiccatalàa la Romania, ni l'exce l-lent arti-
cle de Bodo Müller: «Das Katalanische in
der Entwicklung des Sprachenkata logs der
roman ische n Sprachwtssenschaft- " són
prou convincents per desfer esquemes vells.
Imagi ne u qu è ens cau a sobre quan par-
lem de drets lingüístics avui!
c) L'inevitab le os del bilingüisme. Cap ter-
me en sociolingüística és tan clar per als
estudiants com el bilingü isme . I cap és, al
mateix temps, tan igno rat. El bilingüis me
com a fet natural de les polítiqu es assimi-
lacioni stes ha marcat tant aquest conce pte
qu e discutir-l o sem bla, a primer cop d'ull ,
un a tasca sobrera i innecessària per a l'alum-
ne.
Cal fer veure, sobreto t que el bilingüisme
no és un a situació natural de cap comuni-
t at de parl ant s, i q ue el preu de la
bilingüit zació ha esta t sempre molt alt, so-
vint a sang i a foc,' que ha estat i és la con-
dició sine qua nan de la substitució lin -
güística amb el consegüent intent de
reetnificac ió, per dir-ho d'una marera suau.
El bilingüisme també ha comportat, no
poq ues vegades, la reducció de la llengua
minoritzada a un patuès, i d 'aquí a la ma-
nipu lació de prejudicis a favor de la llengua
nacional en cont ra d'una par la provincia-
na. I cal perdre el temps explicant a classe
un a evidència com aquesta? Doncs sí, i cal
insistir-hi. Enca ra per a molts alumnes l'a li-
enac ió és natural i no un a conseqüència de
la discriminació.
Cent ran t-nos en concepcions més ac-
tuals, cal insistir en els graus del bilingü is-
me. Va bé confrontar la idea d'un bilin -
güisme maxim alista' o visió espanyola del
fet amb un bilingüisme minimalis ta, qu e
diu que el 95 % de la pob lació de Catalunya
és d'alguna ma nera competent en cata là.
Arribat a aquest punt jo hi inclouria el
terme ecologia lingiiística, que tanta gràcia
fa als estudiants quan el senten per prime-
ra vegada .
Molt importa nt és el concepte d'aliena-
ció lingüística que he esmentat suara. És clar
que cal fer veure l'alienació com la conse-
qüència de la situac ió política desavantat-
jada d'un grup social, ja siguin parlants
d'una llengua , immigrants, dones etc ., qu e
l'alienació s'ut ilitza sempre coma arma
co n tra una llen gua, que els alien ats no
s'adonen del seu estat precisam ent perquè
estan alienats... Però em sembla més im-
portant, si més no tan important, eviden-
ciar l'alienació i els prejudicis dels matei-
xos estudian ts . Llur fixació en creen ces
preestablertes i mai discutides és fort íssima.
I és tan forta que els costa setmanes enten-
dre el cas català. Racion alm ent l'enten en ,
però no poques vegades l' estudiant ens
sorprend rà amb afirmacions, comentar is o
preguntes bo i demostrant-nos qu e encara
està sota els efectes de falses informacions i
prejudicis heretats . Cal no desapro fit ar
l'ocasió i fer-los sentir-se part d'un col-lectiu
que ha estat forma t sota un s determinats
punts de vista dels qua ls no són conscie n ts,
i que tenen una imatge feta d' Europa i que
els costa rà desfer-se'n. En altr es paraules:
que ells, com a estudiants, també són vícti-
mes d'un tipus d'alien ació.
d) No vull insistir massa en term es qu e
per a nosaltr es tenen un sign ificat espec ial,
però sí que vull recorda r qu e el mot mina-
ria ha de ser substituït per altres sense con-
tingut pejoratiu o numèric i que s'adeqüin
al qu e realment volem referir-nos: una co-
munitat lingüística a la qu al han esta t arra -
bassats els dre ts a la pròpia llengua.
e) Els desestabilitzadors. Amb aquest qu a-
lificatiu vull englobar tot un seguit d 'enti-
tats, col-lectius. associacions i agrupaments
de caràcter contrari als processos d'allibe-
rament de grups sotmesos i, en el nostre
cas, del grup lingüístic subordinat. La na-
tura lesa d'aquests grups (cf . La pesta blava,
LaMestrade Vicent Bello), llurs campanyes
orquestrades 6 i els para l-lelismes amb altres
ag rupacions d 'arreu del món co m ar a
l'APEC (Allia nce for the Preservation of
English in Canada), per exemple, poden
omplir alguns minuts de la classe, però cal
no parlar-ne ni més ni men ys del que cal-
gui, nom és per la importàn cia que realment
tenen i pro u. I abans de creure's un a infor-




El p robl ema s'agre u ja q uan alg u n
d'aquests desestabili tzadors aconsegueix co-
lar-se en revistes de prestigi i dir bajanades
com: « ... el curioso caràcter retrógrado de
las "norma lízacío nes" lin güísticas proyec-
tad as en algu nas au tonomías es pa ño-
las... (.. .y mu cho peor todavía, estan con-
cu lca ndo derechos ele men tales d e las
personas)».' I encara qu e després desco brei-
xin la seva veritable naturalesa en llibres com
el del ma teix autor Elparaísopolíglota,el ma l
ja està fet, i el canvi de papers botxí-reu ja el
ten im servit i escampat. I encara n' hi ha qu e
malden per mantenir viu el mite de Babel,
el de la llengua perfecta, de l'ordre enfront
el caos qu e produeix el multilingüisme."
Els an tído ts contra a aquests casos ex-
trems d 'a n tica ta lanis me són la ideologia
ma te ixa de ls qui escampen aquestes false-
dats, la tra jectòria política o professional de
fracàs i complexos que arrosseguen alguns
d 'ells. Un bon recull de documentació amb
opinions co n tràries a les dels involucio-
ni stes, com ara Blas Arroyo? (noteu l'ono-
màst ica hispan a, vu ll dir qu e no ho diu un
cata là), on afirma qu e els antinormalitzadors
en fan un gra massa, o la resolució de l Par-
lament Europeu, el 13 de setembre de 2000,
en contra de la iniciat iva Convivència Cí-
vica Catalana - i no només en contra, sinó
ta mbé desaprovant- Ia-, pot serv ir per íl-
lustrar l'aut èntic llautó dels involuc ionistes.
f) I si de cas la polèmica continua, ben
segur que el tem a de les qu ot es lin güíst i-
qu es i el de l'obligatorietat del cone ixeme nt
de l català apareix per boca d 'algun alum ne
que va començar a estudiar castellà abans
de saber on es parlava . Dues qüestions, per
altra banda, fàcils de resoldre .
Establim en primer lloc la diferència en -
tre llengua autòctona versus llengua dels im-
migrants. En segon lloc cal dem anar-se qui
està pagant qu otes sense sortir de Casa.
Quines qu otes d 'espanyol i de francès, per
exemple, paga el cata lanoparlant?
Pel que fa al tema de les sancions pel
desconeixement de la llen gua o per no fer-
ne ús, avia t està tot dit. No hi ha sanc ions
si no s'usa el cata là. Té sentit una legislació
sens e sanc ions? Sí que se sanciona qu an
s'omet el caste llà. Les retirades de produc-
tes alema nys a les bo tigues alema nyes de
Mallo rca no eren per la presèn cia de llen -
gües est rangeres, sinó per l'absència del cas-
te llà.
ll, Situació actual de la llengua catalana
a) Proveu de treballar amb un mapa lin -
güístic d'Europa. 10 Us fareu creus del que
no saben! Cal dir i insis tir qu e el cata là no
és Niederdeutsch , vull dir qu e aquesta llen-
gua germànica, malgrat tenir una hipotèt i-
ca i molt optimista quan ti tat de parlants
que s'acosta al nombre de parlants del ca-
ta là, no és comparable al cata là. Aquest dar-
rer gaudeix d' una vitalitat incomparable
amb la de l baix alemany, té un reconeixe-
ment i un esta tus d 'oficialitat, és la llen gua
de l'ensenyament, etc. I no oblidem qu e els
parlan ts del baix alemany són vuit míllíons,
diuen , però d'avis, una dada fona me ntal per
al futur de la llengua.
Per altra banda notareu qu e malgrat les
explicacions que els do neu alguns continu-
aran sorpresos i no acabara n d 'assimil ar qu e
el cata là té un altre esta tus que el baix ale-
m a n y. Extrapolara n la sit uació de l
Niede rdeutsch al català. En aquest cas cal
girar la truita i fer: «Jo creia qu e aquí l'ad-
ministració funcionava en Niede rdeutsch ,
l'escola i la te levisió, qu e tothom el parla-
va, qu e la universitat, qu e el met ro, etc..
Fa més un comentari com aquest qu e esto-
nes d'explicacions que po den ser in terpre-
tades com una súplica al reconeixem en t de
la nostra existència i prou.
b) Una transparència d'un ma pa me teo-
ro lògic d'Europa sor prèn d'allò més els
alu mnes. Sobre tot si el curs és al departa-
me nt de romàniques i el tem a és la hi stòr ia
de la llengua catalana. Bé, ja sabe m que la
polí tica és un factor de primer ordre en la
vida d'una llengua, però ta n ina dequat per
a la romanística pot ser un mapa climato-
lògic com el mapa polític (mental) amb qu è
tre ballen els alumnes. Preguntes com ara
Què es parlava primer a Catalunya, català o
castellà?o bé El català és el resultat de l'evolu-
ció del castellà a Catalunya? no són fre-
qüents, per ò tampoc són excepcions . Per
què emparentar el català amb el castellà?
Per quin motiu el caste llà no és cap dialec-
te del català fruit d'una evo lució i extensió
cap a Castella? Per qu è no es veu , si més no
a primera vista, l'evident parentiu del cata-
là i l'o ccità? I si es veu, per què no s'és con-
seqüent amb la idea que hom té de la llen-
gua? En aquest punt cal arri bar a un acord
amb els alumnes. Jo plego el meu mapa del
temps i vosaltres deseu el vostre mapa men-
ta l. Tan inútil és l'un com l'alt re.
c) Un repàs als mi tja ns de comunicació
(premsa, TV, ràdio), tant d 'abast na cional
cata là com comarcal, sol ser determ inan t
per a la imatge de la llen gua. Natura lment
que cal, en aq uests casos , dur uns exem-
plars de diaris i revistes a classe . Les dades
anuals sobre publicacions de llibres en ca-
talà són una bona eina, sobreto t si les con-
trastem amb revistes de literatura publica-
des a Espanya o amb els sup leme nts cultu-
rals dels diaris espa nyols de més difu sió.
L'absència de títols catalans, quan de fet n'hi
ha i no pocs, no pot ser un oblit i respon a
un a políti ca silenciadora premeditada.
d) L'aval de tot un seguit d'entita ts, que
an irem esme ntan t al llarg del semes tre, és
del tot imprescindible per canviar idees er-
rònies. Cito a tall d'exemple la Comissió
de Prom oció de l'Ense nyament del Català
a les Universitats de fora de l'Àmbit Lin-
güístic de Catalunya, la Direcció General de
Política Lingüística, la Secció Filològica de
l' Insti tut d' Estudis Catalans, el Centre de
Documentaci ó en Soc ioli ng üís tica, el
TERMCAT, Òmnium Cultural etc., així com
empreses editori als, premis literaris.. . I par-
lant d'institucion s, aquí fóra bo remarcar
qu e l'estatus especial del cata là a la UE és,
al capdavall, un recon eixement de la poca
vo lun tat dels gove rns espanyol i francès
enve rs la llengua."
III. Procés de «desnormalitzaci ó» i de «nor-
malització» de la llengua catalana: altres
normalitzacions que ja han reeixit."
a) Cal insistir en els mètodes repressius,
però amb humor i sense reivindicar d 'en -
trada. No hem de fer d ' integr istes. Vull di r
qu e un a causa justa po t perdre les simpati-
es del públic si el to és excessivame nt rei-
vindicatiu d 'entrada. Cal exposar els fets tal
com han passat i passe n. A la reivin dicac ió
h i ha d'arriba r el mateix alu mne .
b) Una bona ma nera de treure el caràcter
reivindicatiu a les nostres explicacions, que
sempre pot crear una barrera en tre nosal-
tr es i l'alumne, és docu mentar-les amb
material d 'autors no cata lans i en la llen -
gua del país on som . Penso ara en els uni -
versa ls de la persecució po lítica d'una llen-
gua que el professor Georg Kremn itz cita,
en a lema ny, al seu llibre Sprachen i m
Konttíckt," El text parla dels processos de
persecució lingüística i dels seus mètodes
(proh ibició en la vida pública, admin istra-
ció, justícia, escola), de la destrucció dels
registres cultes, del tren cam ent i l'a to mit-
zació de la llengua en múltipl es dialectes,
d 'afavorir onades immig ratò ries a territoris
que es volen assimilar, etc. Tots aquest punts
es poden íl-Iustrar perfectame n t amb el cas
del català, bo i establin t paral-lelismes amb
alt res llen gües i cultures ame naça des, amb
preferènc ia les que els alum nes coneixen
mill or i de les qu als la premsa s'ha fet més
ressò (Tibet, Sàhara Occidental, Kurdistan i
tants alt res).
Encara hi ha gent qu e diu que Cataluny a
es va castellan itzar de manera natural (cf.
nota 7). Cal rem etre l'estudiant a una bona
bibliografia. Penso ara en Pere Anguera.!'
en Ferrer i Gironès,15 que ens poden proveir
de tantes dade s i an ècdot es com ens facin
falta. Seria bo qu e algun estudiant fes una
expos ició oral sobre la persecució o legisla-
ció contra el català, per tal qu e siguin els
alumnes els qui arribin per ells mateixos als
objectius que ens hem fixat .
l, és clar, les al-lusíons a la situació del
pobre immigrant a Cataluny a, la persecu-
ció lin güística qu e pateix, etc. no poden
faltar. Aquí cal insistir molt en quines són
les fonts d' informació qu e difonen aques-
tes idees, quina és la filiació política o ideo-
lògica dels seus autors i qu ina llur trajectò-
ria pol ítica o ín te l-Iectual. L'origen de
l'univers ens el pot expli car un físic o un
testimo ni de ]eh ovà. La idea que ens en
faren dependrà de qu i és el nostre infor-
man t.
Quant als drets dels immigrants, cal des-
fer molt s malentesos. Insistim que el 9S %
de la població catalana (cens del 1996) és
d 'alguna manera competent en català. Per
altra banda no hi ha una fractura social com
prete ne n algu ns gru ps espanyo lis tes .
Aquests gru ps han apuntat vegades soluci-
ons com per exemple dues línies escolars al
sistema educatiu, un a en catal à i l'altra en
castellà. Insistim qu e mesures com aquesta
són del tot discrimin adores i at empten
comtra la conv ivència i contra la pau social
a Catalunya .
Si hem de parl ar d 'immersió cal teni r cla-
res du es coses: una és que l'emi grant sem-
pre es trobarà, allà on vagi, en situació d'im-
mersió lingüística i cultural, l'altra és qu e
els catalano parlants sempre estem en situa-
ció d 'immersió, encara qu e ens trobem en
territoris de llengua catalana.
L'a rgume n t que el castellà és una llen gua
universal i el català no és ben fàcil de des-
muntar. Això suposa ria qu e qu i parl a caste-
llà no es veur ia massa necessitat d 'apren -
dre llen gües estrange res, privilegi reservat
ún icament als angl òfons i qu e altres imi-
ten amb raons ben diferents. El castellà no
és pas la primera llen gua estrangera a les
escoles d 'Europ a (llevat de les nostres, és
clar). Tots els empresaris catalan s que du-
rant els darrers tres anys han fet xerrades al
CCH (Congress Cen trum Hamburg), no les
han fetes en cata là, però tampoc en cast e-
llà n i en alemany sinó en anglès. Intenteu
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moure-us pel nostre entorn econòmic i po-
lític de la UE parlant castellà... En qualse-
vol cas la decis ió de qui ha d'aprendre una
llengua forània i quina ha de ser aquesta
llengua s'ha de prendre a casa.
IV. El rebost de les espècies
Voldria acabar amb el qu e jo en dic les es-
pècies, allò que serveix per amanir definiti-
vament un argument. Ésclar que no es trac-
ta pas de l'ingredient principal del plat , però
sí qu e li acaba donant aquell punt de con"
vicció del qual dep èn en bona part l'èxit.
a) Cal fer la classe en la llengua de la uni-
versitat. Els avantatges són obvi s i el públic
pot arribar a ser molt heterogeni i molt més
nombrós.
b) Va bé portar sempre llibres a classe so-
bre els temes que estem tractant. Els estu-
diants sempre els fullegen i no poden evi-
tar fixar-se en els subratllats i en les pàgines
on hi ha un punt. Amb senyals estratègica-
ment disposats i com aquell que se l'ha des-
cuidat involuntàriament o fins i tot com
aquell qui no en sap res, es pot aconseguir
una tramesa d'informació d'allò més asèp-
ti ca . Crec qu e ara d'això en diu en
desfocalització.
c) juntament amb les espècies cal tenir
un a provisió de disbarats , declaracions, ac-
tuac ions i relliscades dels qui fins ara s'opo-
sen a la normalització lingüística del cata-
là. Recomano especialment:
• Retall s de diar is. Molt útils són l 'ABC, El
Mundo i La Razón, La vanguardia o El País.
És molt fàcil trobar visions ideol ògicament
deform ades de la realitat. Però cal portar el
text a classe i mostrar-lo als alumnes, altra-
ment no s'ho creuen. Què ho deu fer?
• Anècdotes d'intolerància lingüística en-
vers el català i tolerància per a altres llen-
gües encara qu e els siguin desconegudes.
Un cas citat en molts llibres és el de la pro-
testa per un tetrabric en castellà i portuguès
a Vallado lid, pen sant que estava escrit en
castellà i català. En saber que no era català,
sinó portuguès tot va tornar a estar bé. O el
canv i de les ampolles d'aigua mineral en
un a reunió, ordenada per l'antiga directora
de Las Provincias perquè estàven etiqueta-
des en català.
• Tinent General Iuan Ortuño, el militar es-
panyol més bonic per ensenyar (Avui d], 20/
21. 04.2000, p. 3), qu e és civilitzat i sap
ang lès. Per cert , és l'anglès la llengua qu e
es necessita per ser civilitzat i anar pel món?
No era l'espanyol una llengua uni versal?
Que potser, a Europa, no serveix tant com
ens pensàvem ?
• Cal recordar als alumnes quina és la cul-
tura profunda d'arr els castellanes, allò qu e
se'n diu l'imaginari col-lecti u espanyol. Si es
perd de vista aqu est aspecte social i polític
no s'acaba d'entendre prou bé la freqüent
ho stil itat hispana a tot allò qu e és diferent.
Vegeu per exemple a El Temps 16 l'entrevis-
ta a j ohan Galtung, considerat el pare de la
investigació moderna sobre la pau , i com
una cita com ara aquesta: «Per Madrid és
més fàcil la cosa basca que la catalana, per-
què correspon més a la seva cultura pro-
funda. Quan Catalunya, per exemple, surt
amb un llibre per ensenyar castellà escrit
en català, és un xoc total per a Madrid. És
més fort que un cotxe bomba» pot can viar
molt la perspectiva de l'estudiant.
• Un dels seguidors de l'espanyolisme rad i-
cal és Vidal-Quadras. En la seva tra jectòri a
com a polític ha defensat d'una manera
vehement els seus arguments als mitjans
de comunicació. Aquestes intervencions als
mitjans han fet que el lector de diari s no
catalans s'hagi quedat amb el dubte de qu è
passa a Cata lunya .
• Compa rar el discurs de tots els moviments
i grups que s'o posen a la normalització lin-
güística amb altres d'arr eu del món, com
l'APEC al Can adà . El seu funcionament és
com el d'una secta i la seva ideologia carre-
gada d'odi , xov in isme, racisme i d'arrels
neonazis. Algunes d'aquestes organitzacions
ten en llibres publicats i fins i tot publicaci-
ons periòdiques qu e ens poden fornir un
material valuosíssim i de primera mà. Re-
marquem aqu í la semàntica del seus noms.
Sovint i paradoxalment a la seva naturale-
sa inclouen substantius com ara {ànim, to-
lerància, convivència, bilingüisme, democràcia,
etc. en llurs denominacions o en els seus
enunciats, o cerquen prestigi amb mots com
protesores, Cervantes, etc.
• Que la política assimilacionista i nacio-
nalista d'alguns estats no és només cosa de
la dictadura costa de creure . Trobarem in-
form ació abundant en els llibres cita ts més
amunt. Especial me nt interessants són les
declaracions dels ín tel-lectuals, més qu e no
pas les dels polítics" i els articles de prem -
sa. Es creuria algú una intervenció del Go-
vern espanyol per tal d'impedir un premi
Nobel de literatura a un català? Vegeu el
cas d'Àngel Guimer à."
No sé si am b aquest paper he satisfet les
vostres necessitat s qu e, com a lectors de
català, teniu a l'hora de defensar allò qu e
per a nosa ltres és evident i per als altr es no .
Quan en trem a l'aula anem a ensenyar, i
aquí ensenyar vol dir com ençar per les be-
cero les i, sovint , explicar allò que ja do-
nem per sabut.
Per altra banda, com he dit al comença -
ment, la sociolingüística no és nom és això.
M'h e limitat a exposa r els aspectes més des-
plaents de la nostra feina: demostrar qu e
existim i qu e ten im un s drets qu e se'ns ig-
noren , se'ns neguen o que, en el millor dels
casos, hem de justificar.
I nosaltres no hem de justificar res. L'ac-
te que s'ha de justi ficar ja té, d 'entrada, un
punt fosc. Qui s'ha de justificar és qui nega,
qu i persegueix, qu i falseja, qui tergiversa,
qu i va pel món obrint les portes a cops de
peu i fent dels altres els seus subdits lin-
güístics. La nostra tasca també és fer veure
amb quins arguments es justifiquen certes
actituds polítiques i lingüístiques.
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